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Configuration Utility – Basic Metrics
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PCD TMC YRA Split Fail Basic Metrics Only















Detector Count by Metric
Total: 5743 detectors + 1670 signals
Signal Numbering
• Region 1
• UDOT 5000 – 5499
• Non-UDOT 5500 – 5999
• Region 2
• UDOT 7000 – 7999
• Salt Lake City 1000 – 1999
• Salt Lake County 4000 – 4999
• Region 3
• UDOT 6000 – 6499
• Non-UDOT 6500 – 6999
• Region 4
• UDOT 8100 – 8599
• Non-UDOT 8600 – 8899
• Other
• Ramp Meters 8000 – 8099
• Test controllers 9000 – 9999
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